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 Penelitian ini berjudul “Makna Konsumerisme pada iklan “Anak dikutuk 
Baik” (Analisis Semiotik pada iklan Smartfren edisi Ramadhan 1440 H di 
Youtube)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna 
konsumerisme pada iklan Smartfren dengan judul “Anak dikutuk Baik”. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 
interpretatif melalui metode analisis semiotik yang mengacu pada teori Roland 
Barthes yang menggunakan kaidah denotasi, konotasi dan mitos. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah keseluruhan bentuk dan tanda yang peneliti anggap 
memenuhi kriteria dan mampu untuk diungkap maknanya. Setelah itu peneliti 
menyajikan berupa hasil dari penelusuran tanda-tanda denotatif dan konotatif 
yang terdiri dari penanda dan petanda yang merupakan tingkat penandaan dari 
semiotika Roland Barthes. 
Berdasarkan penelitian ini ditemukan tanda-tanda dalam iklan Smartfren 
edisi Ramadhan dengan judul “Anak dikutuk Baik” ini cenderung mengambil 
citra religius yang merupakan penggambaran ideologis keagamaan. Citra tersebut 
dihubungkan dengan target audiens produk tersebut sehingga menimbulkan 
budaya konsumerisme yang dibalut dengan unsur religius. 
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 This research is entitled "The Meaning of Consumerism in the 
advertisement" Children are cursed Good "(Semiotic Analysis on the Smartfren ad 
Ramadhan 1440 H edition on Youtube)". The purpose of this study was to 
determine the meaning of consumerism in Smartfren advertisements with the title 
"Children are cursed with good". 
 This research method uses a qualitative approach with an interpretive 
type through the method of semiotic analysis which refers to Roland Barthes' 
theory which uses the rules of denotation, connotation and myth. The unit of 
analysis in this study is all forms and signs that the researcher deems meet the 
criteria and are able to reveal their meaning. After that, the researcher presents the 
results of tracing denotative and connotative signs consisting of markers and 
markers which are the marking levels of Roland Barthes' semiotics. 
 Based on this research, it is found that signs in the Ramadhan edition of 
the Smartfren advertisement with the title "Children are cursed by good" tend to 
take a religious image which is a religious ideological depiction. This image is 
associated with the target audience of the product, giving rise to a culture of 
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